Memoirs of My 50 Year\u27s Social Life by 平岩 通夫
社 会 生 活 50 年

























































































2 石坂哲夫 薬学の歴史 南山堂
3 日本薬学会百年史年表 日本薬学会 1980






























































































長野大 全 上 ,生物化学入門
















































































































(1) 科学とは何か 八杉龍一著 東京教学社
(2)物質の探究 湯浅光朝著 NHKブックス249
(3)商品学概論 (増補版) 上坂酉三著 同文舘
(4) 日本国勢図会 矢野一郎監修 国勢社(毎年改刊)



























地 質 時 代 (生 物 史 年 表 )
6億年 5 4 3 2 1 7,000万年
?????
原 生 代 一 l t古 生 代l l 中 生 代 新 生 代
水 生植物 I胞 子 植 物 裸 子 植 物 被 子 植 物 第 3紀 (洪積紀 )第4紀(沖積紀 )現生植物
I無脊椎動物-陸生脊椎動物 丁 晴乳類 霊長類 人 類魚類 時代 両棲類 昆虫原始爪巴虫類 恐龍鳥類
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3表
人 類 時 代 (人 間 文 化 史 )
10万年 60 50 10 1万年 1,000年d
火 言語 氷 河 期 沖積 紀-BCLAD2 3 4 5 6 7 8
50万年 7-4 古 代 中 世





















































地三号時代史前 60万年 世界科学技術史年表 4表 平 岩 通 大 著
世紀 オ リエ ン ト空鍔 7-中近兼 ヨ ー ロ ッ パ アメリカ イ ン ド 中 国 朝鮮 日 本 史母型節社会大氏上 潮族古 暗別
原始 50 新才言LI.lFを(ナイル'i:I'()バビロニア(三三三号テスi-.) 10,000年J新石岩詩(ドナウ .地中海岸定前) 人の渦つた証捜 析 石 署:i
汰 30 スメル耶frl-国家(メソポタミヤ) 巨石文化 (西ヨーロッパの ドルメン) BC4.0001
･古史 銅買.亨一朽ぎ形文子 .エジプト文rIJl太陽庁f.ピラミッド- エーゲ文明(クレタの符鋼文化) 鋼 岩:i
10 (エジプト文字-)AⅠiC クレク良文化の極盗(エーゲ文明-ギリシャ文明) 中il_]-米にイ 鉄 男謹 収娃回.tl.A-銅甲骨文字 -新石器.純文士芸詩狩リヨウ.漁業
共 鉄Z詩 7エ二キヤ 鉄 器 古 文
産刺奴隷 育代 ギJ!ン′ヤ文化 [オリンヒヤ競技始(776)]ピタゴラス(数 .哲)ヒポクラテス(医父) ンカ柿国.マヤ文明 鉄 器
5 壬号弊 .郡市工業化 ソクラテス(哲) 仏教成立(556→486孔子
4 アリストテレス(哲) 仏興集結Nol 日時計
へヒ文文化ム 3 ユークリッド(A,.)アルキメデス(蘇.放物) 日時計.農尊重 .商談微 〃 NoZ 寮万B71長城 J蒙 .誰か恩誰武一南京微
2 /' N〕3 J-+仏教伝る J
B.C_.1 イエスキリス ト磯殺(BC4-AD29) 天文学(←ギリシャ塩鉄辞売仏教かこる i号弊 弥生式土暑Tf.水稲提
ロlマ A.D.1 詳銅 [氏族社会]
皮 原始キリス ト教 祭伶紙光明 長羅針盤 鋼錦 =口_戚非粉
2 ローマ時代の科学(磨 .地歴 .悼) L相生関係臼由]giLRP.の追跡
3 ガレノス(医)石ケンの製造 [キリス ト教必隆] [仏教大成] 儒学おこる医 一本IfT字 女王卑弥呼
文化 [ゲルマン人の大移動と古代科学の没落] 肘-行革か[後手英] 王宮弊
西欧封建社A7有高ギ業ル都ド市結党成達 中世近(前@荏翠 5 ギリシャ.ローマ古代文化継承 火力文化を加えて120頃西欧に伝える
ビザ/ツ西欧文化キリスト教蛙 イスラム文化 7 〔崇 JL蒜土呂禁 三〕 最暗黒時代 羅針盤発明[回教-サラセン] 中古近i倉時琶 代度
8 サラセン文化Jpl.金目.ギロ-l_{兆文化 イダフ○タ桝 の弟念半代文化ンドノゝl 価 .fr族文化'Li,延工芸 .今日一杜揃(雷詩) 奈良.大仏.天平娼築古市記.口本訴記.万薬袋国分寺平カナ片カナ成3 1号幣[日本仏教]El本風工芸 (糸縄紙)
9 錬金術アラビヤ科学(亜) 平庄園安奴時 隷時代代分檎的封逮時代
10
ll アラビヤ医学 (亜) 錬金術(-就～18C) 米庶民文化.三技術羅針盤.火薬.木版印刷
12 孤(-サラセン8C-中国)十字軍 蘇東城 .栄作
13 ロージャーベ-コン(罪)実験科学の先駆 ≠1才 古 刀剣技術 (正宗ナド)＼､一焼
生 ー産分業化辛工莱 波蘭-マルコポ-口火方旅行 . 1ヽ⊥ 天元術 (代数学)元ゝ .蒙古文字 瀬戸[鎌介仏教]
ルネッサンス文化 14 文芸梯興始まる(伊 .フロレンス派)三大発明 羅針空屋(17r).火薬鋤 .泊版印刷(蛸 (儒学) 嗣泊版印刷 金閣寺
15 ヘンリー航海王(波)東ローマ滅亡レオナルド.ダ.ヴインチ 力学研究の先駆 ,92コロンブス(m)大陸発見 所員計
16 不斗p､∫.1-ルネツ ,17 宗教改革マルチン.ル-テル触)43コペルニクス(潤天球回転ヴエサ リウ lJl)人体構造 スペイン. 一束印度会相対 '82マテオリッチ(イP)広火で四枚科学移柄 一43柚子良鉄砲伝来γ '82現行の太陽暦 伊グレコリウスXm ペルー征F]ri 官栄手工業.i7EjJのため
資本l産 /ス '90ガリレイ㈹落体法則他 印度研有閑 インカ滅亡
絶 17 料八千 '09ケプレル(州天体法則 , (lL),28ハ-ヴュ (ー共)血摘循環の法則40パスカ 紘)大気の圧力'50デカルト(仏)Slf方法論6ボイル伏抗体則 .化.:;その阻 ･J tiL)近代科学は発達しない'37末広範.天工開物m-表的技術否 数学苔 '39泉門国令 (家光) 近世江 集
莱 対主義 革令 マルビギ 仰ー)ケンビ紹解剖=17'_-'65フ ック(gi-)細胞発見 '74関孝和発散罪法 権的封建
資本 '86ニュートン関万有引力.微税分法 [元禄時代町人文化]
18 2477-レンハイトF(uT.) '76独立宣言 ,09陳情字典英人阿片の輸出 '91洋学 09貝原益幹 大和本草よ 啓栄の 3リンネ 輿)自然の体系 自然観の変革,42セ ナウス℃(輿)'65ワット(,jl=)蒸気機関l7Ti文節命 英1776-)仏大革命 789-) [zo洋割 軍票(吉宗)]
代資本l高 自由主義 世紀 '88ラヴオアジエ(IL)元素祝の確立 化学革命9ジエンナ-班)碓1IL'99ヴオル夕(rP)電池 i.;止(李抑 '74角引本所平地天 丁物 .描 .化の釈雷 戸時S求京 時代忠
19 整ヌ1 '01ガウス糾整数論 '03ダルトン(殉分子説7フルトン閑汽船 14スチプ ソン伏)汽斗i仏産業革命(1819-)独Tqt業革命 1823-), ) ビ ′ ,07フルトン汽船35モールス電信機 lL1捨 A '53鉄道開通 '39-41阿片単文争 '21伊能忠敬測ムt全Eg60-61拳法鉄所 .医学所
皮 育 32ノー ツヒ蝕)有機分析'57パスツール(也細甜 '59ダー ウィン供)進化論 用≡光革叩(1860-) '42南京条約 釦1回廃止 産業革命 (手工業-機械工資 電 65メンデル㈱迫伝 ,69メンデレフ紙周期紳 ,76ベル 莱)
本 国 良ヌ1 伊成業革命(1872-) 電訳機 ['68王政裸古 .明治元年]
主 '82コツホ帥結柁閉 9ー3デイ--eル伽淵星間一 沢 OiEた 一 エジソン発明王 福沢諾諭吉 明治文化の指揮者長岡.北里 .~剛 を
社修会 蛋 義 原千 [96回F,i.オリ/ヒア仇禎再開]98キューリー (IL)Ra (1847-1931) {LJ F,17- 7-ンポ
~20 '05アインシュタイン(独)相対論 ,03ライト兄 ['05反英運動] 近代科学工業-日本 ,10 科学技術の自主独立
覗 力 [一次大学曳(14-18)]'22ソヴイエ-ト樹立 弟飛行機 '05科挙制度廃止と利 日韓合併独立- (理研 .hJt空研ナド) 産主 重 主p 2ベアード供)テレビ発明 ペニシリン 根回収 ,13中準民国 '25国際学術食言蒐 ･時 S38ハ- 巧叫原子柁分裂,44ロケットV V 的 生産52水爆 .磨 >ji本主弟発展 49渇川秀樹ノーベル茄 ff杏
義 義 代 苗開発 1 2 ､[二次大卑伐('39-45)]'57人工衛生(ソ)'60国際宇宙会言苑'61人間宇宙船(./)2柁恨分子稲造(栄.英)6円ロケット月面枚着陸(ソ) 子力詑電'58人工衛生石油-高分子化学 ,49中華人民共和国64原爆実験 ,56-技術革新始マル'60科学技術10年計画 代 主苑
第 5 表
市町前 時 代 社主9)tt指 技術 ･刑苧法邦 の中Lt地
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希 有F･ 咋 代 11行 期
(3･1)
晋 月 を王 F5 代 淑 初 の
(3･2-3･8) 把捉社台
初 期 鉄 器 時 代
(1･11 ･3) す王詮7上皇
へ{)II行
イ オ ニ ア 時 代
日 ･SJ













ア テ ナ イ
- レ- ズ ム ･川 芸 芸 ;;'f崇,riv/ 丁･
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ロ ー † 時 代
(4･8)
シ リ ア 時 代
(5･lTS･1)
封建制せ




ル ネ サ ン ス
(7･1-7･3)
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ペ ル シ ャ. Ir'回
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宗 た 戦 争 矢本主我 JtrryT.タラカウ
(7･1-716)






初 期 文 事 生 残
(811)




十 和 主 7t
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n 学 の l H学と托荷 ; 托 桁 の
つな･がり J の相克作用 ; っ/.･1.,･り
?? ? ?
空 ＼ ′･;/:毒 山 戸 /ラ …,ど天文学徒活 1; だ て.て 了 .












宇宙の 創遠的 -7:FJIL.産的 竹.缶の
旦特 利抑 圧 薫 在職 化T･ 医Llt-1RE若 別御
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